






Tko, što, kako? 
Ideja napretka i društvena promjena
Sažetak
U ovom će radu biti riječi o odnosu između novovjekovne ideje napretka i društvenih pro-
mjena. Premda je s negativnom kritikom čovjekovih intelektualnih i, značajnije, moralnih 
kapaciteta u kreaciji boljega društva i svijeta dovedena u pitanje utopijska ideja o svijetloj 
budućnosti, ideja napretka još uvijek egzistira u suvremeno doba. Ono što ostaje proble-
matičnim, što se i dalje može s pravom smatrati podbačajem ideje napretka, nalazi se u 
odgovorima na tri pitanja: o subjektu napretka (tko se razvija?), o objektu napretka (što se 
razvija?) i o sredstvu napretka (kako se razvija, tj. na koji se način napredak ostvaruje?). U 
beskompromisnom suočavanju s odgovorima na njih i s posljedicama pronalaženja boljih 
alternativa davno zadanim premisama napretka leži rehabilitacijski potencijal ideje napret-
ka i terapijski potencijal društvenih promjena.
Ključne riječi
ideja	napretka,	društvena	promjena,	filozofija	povijesti,	budućnost,	društveni	pokreti
Ideja napretka i društvena promjena – osnovne postavke



































geografska	otkrića	15.	 i	16.	 stoljeća	nisu	 samo	promijenila	postojeću	sliku	
svijeta	nego	su	mnogim	otkrivačima	i	njihovim	sunarodnjacima,	zahvaljujući	






















































uma	 i	volje	u	ovladavanju	društvom,	 svijetom	 i	poviješću.	Tome	su	dopri-




















it	does?«,	The Global Social Change Resear-








Kao	 simbolički	 početak	 protestantske	 refor-
macije	uzima	se	1517.	godina	kada	je	na	vrata	
crkve	u	Wittenbergu	obješeno	95	teza	o	opro-




pozivajući	 širu	 publiku	 na	 čitanje	 i	 raspravu.	
Usp.	Donald	E.	McKimm	(ur.),	The Cambrid-
ge Companion to Martin Luther,	 Cambridge	
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da	 razorna	 snaga	 suvremena	 čovjeka	 bitno	
nadilazi	onu	ranijih	stoljeća.
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Početak	 2018.	 godine	 obilježen	 je	 pomica-
njem	tzv.	Sata	Sudnjeg	dana	na	dvije	minute	





i	 nevoljkost)	 svjetskih	 čelnika	 u	 suočavanju	
s	nadolazećom	prijetnjom	globalnog	nuklear-
nog	 rata	 i	 klimatskih	 promjena.	Zadnji	 puta	
kada	 je	 sat	 bio	 ovako	 blizu	 ponoći	 bilo	 je	
1953.	 godine	 kada	 su	 Sjedinjene	Američke	
Države,	zatim	i	Sovjetski	Savez,	 testirali	hi-
drogensku	bombu.	Vidi:	»Doomsday	Clock«, 









Ideja napretka – kratki historijat razvoja i krize











Sama	 ideja	 napretka	 razvila	 se	 u	 francuskom	 prosvjetiteljstvu	 u	 radovima	















i	mjerljivi	 znanstveni	 i	 ekonomski	 napredak	koji	 je	 bio	uvjerljiv	u	 svojem	
obećanju	da	će	upravo	on	dovesti	do	onoga	čemu	sve	ili	barem	većina	zajed-
nica	i	društava	stremi	–	ostvarenju	boljega	života	i	svijeta.	Pritom	su	se	opisi	




























s	 čovjekovim	postepenim	oslobađanjem	od	 religijskih	 i	 političkih	 autorite-
ta,	onih	Boga	i	kralja.	Vlasnikom	budućnosti,	dakle,	onim	tko	na	nju	može	
neposredno	utjecati	prema	vlastitoj	volji,	postaje	čovjek.	Ono	što	 je	bilo	u	
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skoj	inačici	Paese	di	Cuccagna.	Usp.	Herman	
Pleij,	 Dreaming of Cockaigne: Medieval 




je	 svjedoče	 nekim	 od	 osnovnih	 žudnji	 ljudi	
toga	 vremena,	 nerijetko	 iscrpljenih	 glađu	 i	
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loga«.	 Vidi:	 Barbara	 Adam,	 »Futures	 Told,	







dnevni	 život	 čine	 manje	 neizvjesnim.	 Kon-







tinama	 i	 praktičnim	 znanjima	 vezanima	 uz	
budućnost.	Praktična	znanja	uključuju	znanje	
o	činjenju	[in-order-to knowledge],	znanje	za	
upotrebu	 [knowledge for use],	 to	 jest	 znanje	








































































medijskom	oduševljenju	najnovijim	 tehnologijama	 i	novim	modama.	 Ideju	
napretka	de	Benoist	ispravno	primjećuje	i	u	još	uvijek	snažnoj	ideji	(neogra-
ničenog)	 rasta	 i	 razvoja,	osobito	u	proizvodnji	dobara,	njihovoj	potrošnji	 i	
globalnoj	cirkulaciji.	Njegovu	misao	dodatno	zaoštrava	već	spomenuta	Bar-













U	 svojem	 pismu	 prijatelju	 Ferdinandu	 Las-
salleu,	 16.	 siječnja	 1961.	 godine,	Marx	 piše	
kako	unatoč	trapavom	engleskom	stilu	argu-




don,	 16	 January	 1861«,	 u:	 Karl	Marx,	 Fre-
derick	 Engels, Collected Works, Volume 4l: 
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ti	 vrijednosti	 novoga čovjeka,	 kao	 nosioca	
napretka,	 nad	 tradicionalnim	 vrijednostima	






dviju	 suprotstavljenih	 strana,	 mišljenja	 sam	
kako	je	ideja	napretka	također	i	redovni	popu-
listički	alat	političara	svih	provenijencija	koji	
se	 njime	 obično	 služe	 u	 onom	 dijelu	 svojih	
političkih	govora	u	kojima	se	spominju	obe-
ćanja.	Nažalost,	čak	i	u	svojim	praznim	zna-































































samo	 siromaštvo,	 bolesti	 i	 smrt.	Nažalost,	 i	 danas	 veliki	 dio	 čovječanstva,	








































prepreka	nego	pomoć	 te	 je	njegov	doseg	više	 regresivan	nego	progresivan.	
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revolucionira	 gospodarsku	 strukturu	 iznutra,	
neprestano	 uništavajući	 staru,	 neprekidno	
stvarajući	novu.	Ovaj	proces	kreativnog	uniš-
tenja	 bitna	 je	 činjenica	 o	 kapitalizmu.	Vidi:	
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Who, What, How? 
The Idea of Progress and Social Change
Abstract
This paper discusses the relationship between the modern idea of progress and social change. 
Although the negative criticism of human’s intellectual and, more importantly, moral capacities 
in the creation of better society and the world have put in question the utopian idea of a bright 
future, the idea of progress still exists today. What remains problematic and can rightly be 
considered a shortfall of the idea of progress, lies in the answers to three questions: about the 
subject of progress (who is progressing?), about the object of progress (what is progressing?) 
and about the means of progress (how is progressing? i.e., how is progress achieved?). In an 
uncompromising confrontation with their responses and with the consequences of finding better 
alternatives to the long-standing premises of progress, lies the rehabilitation potential of the 
idea of progress and the therapeutic potential of social change.
Key words
idea	of	progress,	social	change,	philosophy	of	history,	future,	social	movements
